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E L I M O BE LA M A i r 
Desde el di^de hoy quedan 
establecidas las oficinas de U 
Dirección, Redacción, Adminis-
tración é Imprenta del DIA-
RIO DELA MARINA enlaca-
He de Znlneta esquina i la 
de Neptuno, frente al Parque 
Central, adonde podrá dirigir-
se todo cuanto se relacione con 
la redaccióri y administración 
de este periódico. 
Habana, 1S de Diciembre de 
1895. 
L A S REFORMAS 
oorreaponBalefl dentro y fuera del país. 
Nos concretamos hoy á anunciar las 
mejoras qae nos proponemos i n ü o d u -
oir inmediatamente en el DIAEIO DE 
LA. MABENA, ofreciendo algunas más 
para fecha no lejana, ya que el pú-
blico tan oeteDBiblemente viene dis-
peneáodonos su favor, el cual de 
Sjo no habrá de abandonarnos, antes 
bien crecerá en proporción de los sa-
íiifioios que nos imponemos por corres-
pniid^r á é'. 
Aeí que se hallen definitivarceúte 
instalados ia espléatiid* máquina de 
ioprimir, fabricada espíMnalmerta p^ra 
el DIARIO DS LA MÍEINA en Chicago, 
y el taller de est'irotipia que efiUíuos 
montando en i ui'stro nuevo domiciüo, 
oomenzaromos á re-tlizar las rff>roias 
que hemos prometido á nocytroa favo-
recedores. 
Oonsistirán eeas rf-formas, entre otra», 
en el anmento d«! tamaño de nabetra 
edición de la tarde y, por conaiguiente 
en el de la iectura de dicha edición. 
L a rapidez extraordinaria con qae se 
efectuara la tira d i de nuestro número 
vespertino, merced a la nueva máqnina, 
permitirá á los lectores del DÍASIO i>tí 
LA MAHINA reclbijf 'a segunda edición 
de du 'periódico coa una actividad y 
«delante no superados hasta ahora. 
Korstrcs tcscriptcrcs continuarán, 
como hasta aquí, recibiendo los dos nú 
meros qcs retid Unamente publica el 
DIAEIO DE LA MAI INA, y el público en 
general podra adquirir el segundo de 
dichos números, a cuyo efecto 
Se vende una cantidad de ti-
j pos de imprenta, de medio uuo 
i y del mejor fabricaute de los 
[ Estados Ünid'.s, Bruce. Tam-
bién ÍÍG venden do§ máquinas 
de vapor, del sistema Baxter, 
de 8 caballos de fuerza cada 
una y en muy buen estado. Im-
pondrán en la Administración 
de este periódico. 
telegrama, dice que aquellos actos 
patr iót icos tienen una muy alta sig-
nif icación, porque demuestran que 
cuantos e s t á n cerca de los sucesos, 
lejos de perder su fe en el caudillo 
noble, valeroso y hmmanitario que 
se encuentra al frente del ejército de 
Cuba, le ratifican los poderes que 
puso en sus manos el voto popular. 
CE>TSUKA T E L E G R A F I O A . 
S I Qobiemo ba dado ó r d e n e s ter-
minantes para que se censuren los 
telegramas que se reciban de la i s la 
de Cuba. 
A N S I E D A D . 
Peina grandi^ima ansled ad por sa-
ber noticias de Cuba. 
E S T R E N O . 
Con éx i to dudoso e s t r e n ó anoebe 
en el tsatro E s p a ñ o l la c o m p a ñ í a 
que dirige la notable actriz Maxía 
G-uerrero, un drama del insigne no-
velista s eñor P é / e z Ga ldós , titulado 
ro lun tud . 
L o s pareceres se hallan divididos 
respecto del mér i to d é l a obra estre-
nada anoche. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
EXTRANJEROS. 
Telegramas por el cabk-. 
D i a r i o d e l a M a r i x i a 
T B i , E G » A M A S D B H O T . 
ÜACIOKALES. 
Madrid 28 de diúiembre, 
B Ü K N A I M P R E S I O N 
Todos los periódicos, excepto los 
xepublicanoB, se ocupan de la ma-
! £ÍÍ9fttac\óa celebraaa aunootos on la 
Habana, conced iéndo le mucha im-
portancia. 
T f lL í íGRáMA O P O R T U N O 
L a Oorre*p^ndettoki de Eupaña, pu-
blica un telegrama de la Habana, di-
rigido por D. Prudencio Pabel l al 
señor conde de la Mortera, d á n d o -
le cuenta de la u n i ó n de los tres par-
tidos ante el enemigo c o m ú n , y de 
gerA | la mani fes tac ión que se proyectaba 
! en honor del genero 1 Martines Cam-
puesto á la ?eQt:i en e^ta Administra i 
ción y en todas !as calles, plazas, y de-
más eitios púbiieoíj de la Ciudad. 
pos. 
C 0 M 1 N T A . R Í 0 8 . 
Dicho periódico, comentando ese 
Hueva Yo-Zc 28 de diciembre. 
P A Ñ I O. 
A oausa de una falsa alarma de 
incendio ocurrió anoche un terrible 
pánico enuxio de loa teatros ds 3 a l -
tlmore, Maryland, resultando veinte 
y tres muertos ds momento y ha-
b i é n d o s e retirado del local 4 5 gra-
vemente heridos de los que ge creo 
que muchos mor: 
A J E D R E Z . 
E n el torneo de Ajedrez ganó Sho* 
walter al fin, alendo* proclamado 
Champion de los Eatados Cuidos . 
T a m b i é n granó les l .SOO pesos del 
premio ds 3Lexlnston, 
•«•• » 
T£L£GIUJCJ.> C í S U i a C Í A L E S , 
NiteiH* YftrH dMemhre 27, 
á Uhs ót d é l a utro'*, 
Omm «spa*9la«, á j i i . 70 . 
CecteneR, fe f4.d7. 
Descaeah* papel c«nicjr<¿a!, <KJ dir», de í i & 
5 por ciento. 
Caablos sobre Leadsss, 90 *TT. (banane* 
r M ) , á 9 4 . S 8 
Kcsi sobr* Parte, 60 ¿[y. (^aoq»«rw), i & 
franeoe 18|. 
Idem «obre iiíwatnryo, 99 i j r . (bsaqneres), 
Beaen registrado? do les Efitede»-Unidor 4 
por ciento, & 122, ex-cupfn. 
Ovtrffagaa, n. 10, pol. tO, oo«iv jr Roto, a 
ítem, taplMSr it 35-
Regular & baen refino, o« y i ata, d« Ri i fti. 
kcúctur do miel, en plaxx, i i i & 
A ese eíeoto, para que o! o»>n pfarjer 
de nuestra eeguüda edicióc al adquirir j ía 
un ejemplar de la misma tenga una in I ̂  
formación completa, pormenon»»dfe yjuj 
exacta de cuaL to ocurre en el día, repro a 
duciremos en la coaita piaña íss pria- j g 
cipales noticias, aeí de la lela coma de i g 
la Península y del extranjero, que se | § 
Kuev» y vsrri»dí8Ímo surtido oa C A S i a i B E S I N G L E 8 K S propios w 
paî B 1» prívente cstac'róe» . o¡ 







bayau pnb'icBdo en 'a edición matiaal I 
M Steia v Cie-92'km^ ^ 
^ W W J ^ J . J W Ediflclo LA CASA Jihi 
SAENZ DE CALAHORRA del DiABIO DE LA MARINA. Adv* rtimos que á fin de dar mayor 
extensión a ias informaciones de este A F A M A D O S A S T R E , 
periódico, aumentaremos o^aidera n . ^ ^ ^ gj gjffg y ¡JJJ JJJJ ¿o 
b:em.nte el servido te iegr^c, ta» , ^ C o n f s c c i o n a e s m e r a d a m e n t e t o d a c l a a e d o 
jusumente acreditado ya, que tGüem06 i 0 ^ | a s d 9 v e s t i r , C O X l g é n e r o s S u p e r i o r e s . 
PRECIOS BARATISIMOS. Teléf. 585. establecido en ]a Península, el extran-
jero y la Isla, y el númeio denoeetrea 
Sielee de Cuba, en boooyes, nominal. 
8! merradoj firme» 
f£>DIl>OS: 1S00 toneladas de aztfcar. 
Manteca del Oeste, en tercerola*, de 88» 50 
nomina!. 
Harina patent XlnneMta, firme, á $4. 
Lomlres diciembre 27, 
Aítlcar de rem»lacba,firme, á 10\%i, 
Azdcar centrifuga, po!. 96, firme á 12i6. 
Idem regular refino, á OiG. 
Consolidados, d 107, ex>lnterés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100, 
Castro por 100 español, á G7|, ex^interós. 
Parts diciembre 27, 
•ienta 8 por 100, á 100 Crano** 72i cta., ex-
i&ter6i, firme 
T E E S C A R T A S 
Y a que La Unión Oonsiitucicnal pu-
blicó dos de laa cartas qnomtdiaron 
entre los sefiores D. Prudencio Rabel! 
y Marquói de Pinar del Rio, jefes aooi-
dentalee de los partidos reformieta y 
de unión confetituoiona,, creemos de 
jualiüia publicar íuia^r^ la cerrespon-
dencia que sostuvieron :os referidos SQ» 
ñores, a cuyo mutuo y patrióíioo acuer-
do, janUmente con el del jefe d'jl parti-
do autonomista, se debe lo^ grandiosos 
ylmtritíiiimos actos últimamente rea'i-
«aoos. 
He aquí las Cj^tas de raferenci¿: 
Excelentísimo señor Marqués de Pinar 
del l io. 
Muy distinguido señor mío: 
L a Directiva del partido Eefomis t» 
be acordado, inspirándose como siem-
pre en el más alto patriotismo, coavo-
car á los señores Presidentes de las di* 
rectivas de los partidos de Unión Cons-
titucional y Autonomista á una reunión 
que podrá celebrarse en la redaoeióa 
del DIAEIO DE LÍMAEINA , á las trea 
de la tarde del día de hoy, ó en el los-kl 
que V. E . tuviese á bien designar, á fla 
de presentarse al Bxcmo. 8r. Grobarna-
dor Oeneral y reiterarle el apoyo ia-
cocdicioual que le han ofrecido los tres 
partidos, así oomo cuantos medios es-
t ín á s u alcance lo mismo eu ol ordeo. 
moral que en el raateiial, para que pue-
da aJea»jzarse con máa prcuticnd el be-
naficio de la paz que vnheia farvuros*-
mtnte La inmensa mayoríi del pií^, y 
oese el desií eato que pudiera pertur-
bar en momentos como los a duales el 
espíritu de¿quellos que conviertan ea 
nn verdadero pe'igrocualqaior iaeirita* 
ble contrariedad de la guerra. 
Roego á V . B. se digne contestar a-
nunciáodome su oonfafmidadl qae no 
duda alcanzar su afeotísi oo amigo y 
s. s. 
Q. 13. S. M. 
Firmado: 
Prudencio Rabell. 
SISEMOS DEL EST0M60. 
Duiuddu coi íes qae ̂  vleaeii haeínatlo del 
BIGESTITÓ M O J A i l l l l E T i 
IM^KIH^ JTgKtrnlgia, agrio^deápu^dA las comidas d acedías, li¡ucha2dn 6 peso a l 
y1entr« con poco qae se coma, díjwííones léalas 6 panosas qne proluc^n sneflo, repng.ian-
cla, m!»reoíí, dolores de vientre, vdmit.H biliosos diarreas crínicas t̂ da liií^Usabe * 
los médicos recouov-e» que s<íU se coran etmpíetamoute, ra-iical y p<ra siempre con el 
D I G E S T I V O M O J A R S I E T A , 
Cohudo falta edta firmA: J . M ^ r r i e i a sobro enuTquier tubo, .-íerá inlñl-
flOMlO. 
ií^viTwi^^fn^Oft^f. m i r e Bayo y Saa Nioolás; Sarrá; Dr. Johauon; lio&t 
y ToTÍi5¡íl&fta* v wm lafl ír^üeas d* repnta í lón en la isla de Tabiu 
B< t>l CMÍTA. &»t'^ao c»rt*d)- de 1» Sa4tr«rU á* A.. BoeUndta (attigu* casa ds Rlch&rd!, lu dejado 
de pnrttuecer á la mitin». 
Ofrece ana feivicic* á lo« nuwttros •aatrflB d* eeta y al públiop en gADAr&l. Compostela número 18, 
ectre Obispo y Obrspfa. 14243 4-27 
PETIT EN % 
Se encuentran actualmente al frente de las cocinas 
de este aoreditado Restaurant, los célebres maestros 
oocineros MM. Petít, padne ó í n p , circunstancia que 
convida á laa personas oomm ü faut y ó todos los bue-
nos gaatrónomoa oara ser hoy parroquianos constan-
tes de .BL OA.rfIN'O, que efitá aicu'vlo eo los bajos del 
» O.i it .n. A.atnriano."—Preciog «le eostuaibre. 
C 1395 7 D 
La Estrella de la Moda. 
Accediendo á loa reiterad rne.-os de sn distíngrnida clicntola I<A E S T J R S L L i ^ 
C E X.^. M O D A acaba «e abrir un bien montado taller para la conleccirt J de 
TROTJSSEA'CJX pura >T<>via.s contando al efecto con no valiow surtido de tc'as 
especian y adornes para Abanas, Faudas, Roponeŝ  Camisones, Sajas, Cubre corsés, 
etc. de las mejores fábricas francés E«ta ca«a deseando corresponder á la protecci<Ja 
que siembro le lia dispensado el hrcligeote v distingnido púbre^ de la Habana no lia 
omitido gasto* altuncs para ponéroste taller al estilo francé*. TanU la te;a como ios 
adornos on recibidos dfreotjmente y quedando el taller bnji la inmediata dhvceióa 
de M I D A M E F I 7 C I I S T 7 es una traranlía p^ra el comprador de la bondad, b<ira> 
tura y buen gusto de iodos los artículos de Lencería. ITo t e m á i s norias, hábrá. 
trouaseaux desde el m á s modesto hasta el m á s rico. 
No olrldar que esta C4M no tiene competencia eu los artículos para Canastilla. 
Faldell ines, Cargadcres, Capas, JRcponcitos, Camisitas, G-orros, et«,, & 
preciis baratísimos. Jnntocen los avíos para trons^aus Hegfi an bonito mrUdo d» 
Mo^qüiteros, Fncaje? T Sohrecawas de tul bórda lo á propd tito para ad^ru^^ d i C U -
N A S y C O C H E S para bebés pstilo enteramente uñero. 
fifaera romesa do S O M B í i E R O S y CA3POTAS tíltima novedad, desde an cen-
tén en adelante. Ualones,, Bertas, Iloa*:, Pelisses, Enciges. Cantas, Guantes de cabritiíUa 
y de Su*cia y todo cuanto requ ere la toilette faminine, la plus r a f f i n é s , n ton s 
de fantasía última moda. Especialidad en A Z A H A.CK€ié, G r U A N T E S Y" V E L O S 





Í8 26 D 
S O T 28 D E D I C I E M B R E . 
A L A S h 
A L A S 9 : | C A M L i l A i S T I C A M . 
A \ M If i E L C A B O P R I M E R O . 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A . 
FUNCÍON POR T¿JSDA8 
M A T I N E E . a la una de ia tarde, M A T I N E E . 
Se pondrá en escena la ópera F A V O R I T A . Seguirá la 
gran rebaja de precioa. 
í3 2055 ü 13 
Eí martas 31 rfebnt del tenor ÜA3i?AN I l ü U R A 
eos la ópera I L T B O V A T O I I K . 
P A L A I R O Y A L 
" X " • V I X J L i E l C i - . A . S m i r a s 
Y A L L E G O L A TAN D E S E A D A H O R U D E CALZADO H A I I R I S O N . 
Rflf« A c Knrma de calzado tentó de señoraa como de cabaroroe, ha sido CÍ nfeccionada per el oondneiio de eeta casa en la fábrica que. de sa propiedad tiene establecida; así que ein dippfita este 
calz^o ea^l mS oóro™lo, eíeg»nte y duradero que hasta hoy ha veniáo a la Habana, Hagan nna vitita a esta casa y podrá adairívr las grandes novedades que hemos despachado per loe u timoa co-
^O^l4 8 1 ^ 6 v S m M legítimos de OabriMC, de niñ^r, á un peso, y de Srñorae i peso y medio. F E L I C E S PASCUAS L E S D E S E A L A P E L E T E R I A 
ti OTA. Siempre venaemoe ^ n p u i e v u ^ o - ~ ^ — 
L E PALAIS R O Y A L 
C 3092 
OBISPO ESQUINA A V I L V E G A S 
Sr. D. Prodencio Eabell. 
May distinguido seflor míe: 
L a atenta y patriótica carta de Vd. 
que acabo de recibir, coincide con la 
manifestación que el DIARIO DB LA 
MAEINA de ayer hizo en su edición de 
la tarde y que L a Unión Constitucional 
Be ha apresurado á recoger con verda-
dero entusiasmo. 
E n ese sentido y dada nuestra in 
condicional adhesión á cuanto los po 
deres nacionales estimen necesario ( 
Oonveniente para la consecución de la 
paz yo entiendo que acaso cualquier 
acto de otra naturaleza podría atenuar 
el valor de la espontaneidad con qne 
en estos momentos hemos concurrido 
todos, como concurriremos siempre, 
cumplir los sagrados deberes del pa-
triotismo. 
Queda de Y d . su affmo. amigo 8. S. 
Q. B. B. M. 
Firmado: 
E l Marqués de Pinar del E(o. 
Habana diciembre 24 de 1895. 
Excelentísimo señor Marqués de Pinar 
del Eío. 
May eeSor mío y de todos mis res-
petos: 
Enterado de que la razón de no ha-
ber aceptado usted la invitación que 
en mi anterior le hice á nombre del 
partido reformista fué la de no haber 
encontrado bastante claros alganos 
conceptos de mi carta, me importa ha-
cer constar que, como á mi juicio deoía 
claramente en mi anterior, el propósito 
no era otro que el de que los tres par-
tidos que en esta Isla existen se presen-
ten juiitos ante la primera autoridad 
para reiterarle sn incondicional apoyo, 
acto que estimamos habría de hacer 
muy bien efecto, tanto aquí como en la 
madre patria. 
Y de que sólo ese propósito nos guia-
ba es buena prueba la prepuesta hecha 
por el se&or Saladrigas á nombre del 
partido autonomista y aceptada por mí, 
á nombre del reformista, de que fuese 
Usted como representante del partido 
más antiguo, el que llevase la voz en 
Hombre de los tres. 
Si en vista de estas manifestaciones, 
cree usted que aún puede realizarse 
aquel acto, tenga la bondad de partici-
pármelo, porque estimo tanto más con-
veniente ese paso, cuanto que acaba de 
Saberse que hoy llega á eeca capital el 
ilustre general Martínez Oampos. 
Suyo afectísimo amigo y a. 0. 
Finna'ic: Prudencio ÉaheU. 
A esta última carta contestó de pala-
bra el señor Marqués de Pinar del Río, 
al encontrar al señor Rabell en la E s -
tación de Villanueva, aceptando gua-
toso la idea propuesta. 
ADHESION. 
Oon mucho gusto copiamos á coatí-
nuación el telegrama que se ha trasmi-
tido anoche desde Matanzas al jefe ac-
cidental de nuestro partido por acuerdo 
del comité proviacial. 
Dice así: 
Matansas 27—10 noche, 
HabelL 
Habana. 
Constituida en s e s i ó n la Junta pro 
vlncial, asociase con el mayor en-
tusiasmo á la znani íes tac ión que en 
satos momentos se celebra en la 
Habana en honor ilustre represen 
tante nuestra amada E s p a ñ a . 
Tamargo, 
O T R O C A B L E G R A M A . 
Anoche, á l a s diez, el Sr. Alcalde 
Municipal de la Habana puso en manos 
del Excmo. Sr. General Arderíus, en-
cargado del despacho, el siguiente men-
saje telegráfico, regándole se sirviera 
encaminarlo á su destino. 
Presidente del Consejo de Minis -
tros. 
Madrid. 
Mani fes tac ión organizada por Par-
tidos politices legales para reafir-
mar principios comunes de inque-
brantable reconocimiento seberasia 
e s p a ñ o l a y absoluta a d h e s i ó n Pode-
res púb l i cos Metrópo l i representa-
dos por ilustre General Mart ínez 
Campos, rev i s t ió todos los caracte-
res de una verdadera d e m o s t r a c i ó n 
popular por la part ic ipac ión que en 
aquella tomaron todas las clases so-
ciales de este vecindario. 
E l acto, por n ú m e r o concurrentes 
y espontaneidad, orden y compos-
tura insuperables, r e su l tó magí f ico 
y altamente significativo. 
EL ALCALDE. 
F O L L E T I N . 31 
La Unió» Oenstitueional excita á los 
órganos de loa otros dos partidos le-
gales á que le ayuden en su patriótico 
empeño de señalar á ciertos periódicos, 
que oon astucias y mañas, antes des-
favorecen que apoyan la cansa de la in-
tegridad nacionaL 
Desde luego noe adherimos á la pro-
testa del diario conservador, con tanta 
mayor motivo, cuanto qne en letras 
de molde se ha dicho ayer, momentos an-
tes de la manifestación patriótica, qu^ 
((se impone «orno deber y necesidad ha-
cer una pausa y calmar na poco la impa 
cienci», porque los és i tos en las campa-
ñas no se consiguen con la facilidad que 
la gente sueña y desea,, toda vez qne no | 
desconoce el Q-eneral Oampos, y leso- : 
bra honradez para manifestárselo al | 
Gobierno, el estado de la epinión, que ITA»Plfl 
no puede ser satisfactorio después de [ i l ü 1 a v 
los últimos hechos.'r 
Las interlíneas de esos conceptos no 
pueden ser más transparentes y signi-
fica ti vas. 
OTRA A D H E S I O N 
Excmo. Sr. D, Arsenio Martínez 
Oampos, Gobernador y 0*pitán Gene 
ral de la isla de Onba. 
Excmo. Sr.: E l acuerdo tomado por 
las tres entidades colectivas que repre-
sentan las aspiraciones legAks de este 
pueblo, ha encontrado eco en todos los 
elementos qne reconocen hoj* con o ayer 
reconocieron la pureza de vuentras es 
forzadas iniciativas en favor de una paz 
sólida y perdurable, presidida por el 
grandioso ideal de la jasticia, que sabe 
calmar todas las ansiedades qne el de-
recho moderno preconiza. 
E l Oanno Español de la H»b*na de 
personas de color, que se conceptú* en 
el número de los qne anhelan para Oa-
ba nn feliz renaciaiiento político, social 
é inteleotoa!, á fin de qae puedan des-
plegarse todas las activiáades en pro-
vecho de la industria, las artes y el co-
mercio, factores sobre que descansa la 
prosperidad de toda socrétíad progre-
siíMi», no puede menos qne asociarse á 
ese acto demostrativo del aprecio y 
simpatías á que vuestra ea-íereza de 
carácíer y vuestro amor ó ¡a humani-
dad oe- han hecho acreedor. 
L a conducta observada per este Oa-
sino, en tan solemnes mocentos, es 
tanto más sincera, cuanto qce obedece 
6 la csjpontbaeidad de un sentimiento 
de tradición de respeto hacia V:'.. B. 
Aceptad*, Excelentíeimo aef.or, con el 
de las grandes co'eotividades- que os 
festejan hoy, el homenaje de este Oa 
tino, libre dC sagestiones basínrdas y 
y rectitud e& prin-
Por la Drrecti-
J U S T I C I A 
Nuestro distinguido compañero el se-
ñor D. Andrés Mellado, director de 
Correspondencia de España , de Madrid, 
nos encarga por el cable qae felicite-
mos en nombre de la Dirección, de la 
pleno de hoara^z 
oipios. 
Exeelentíí imo señor, 
va, E l Presidenta 
J*3f: Bemaheau y FuenléSi 
Habana, diciembre 27 de 1895 
DE LA SDIEM 
D E M S - T A H r i Z A S 
Diciembre 26 ¿e l895^ 
Er.-el Coliseo. 
£1 diii23 á lavseis y Eaedia do la maüía-
estuvo en di:ho- pueblo el Grenercl* en 
jiJefe, qne no se demor6 aiM sino brevea.-mo-
imentos, 
il A las dos de I&í&rde se acercaron al pue-
[ 2>lo los insurrectoa y por medio del práatlco 
í-intimaron la rendición á los voluntarios 
\ \$u& habían venide de Toeca. 
Empresa y de la Jaedaocióa de squel I E s t 0 8 conteataron negativamente; pero 
^ q : ^ * „„ _ , . , ••Uespnés de tirotaarae dorante algúa tlasapo 
periódico, á su radactor-carresponsal Uon la a avanzada ao retiraron para el̂  »u-
en esta isla Sr. D. Manuel Escobar, i ¡midero. 
tanto por su actividad y ce'.oen el cum-
plimiento de su daber, coma.por la hon-
rosa distinción da que ha sido objete > 
por parte del Geaerai en Joíe, que comc^ 
ya es sabido le concedió la Cruz Bojfr. 
del Mérito Militar, en vista de su esfor-
zado comportamiento ea la acción dal 
Coliseo. 
Oon mucho gusto trasladamos á nues-
tro amigo ol señor Esacbar tan mere-
cida felicitación, que viene ájuetiñoar 
la que ya nosotros le habíamos enria-
do deíide estas columnas. 
1 A N T I G I I O RENCOR, 
NoYela escrita tn fmm por 
J O R G E O H N E T . 
(EetaECTela, pütlicad» por la casa de la rinda de 
Ch. Boaret, so halla de venta 
en la "Moderna Poesía," Obiapo 135.) 
(CONTINUA.) 
E n el mismo momento, otra mujer 
de alta estatura y maneras desenvuel-
tas, se adelantó hacia el coche y dijo 
dirigiéndose al cochero: 
—¡Volandol ¡A París! 
E l cochero, asombrado, dijo: 
—Pero mia viajeros debían ser un 
caballero y una señora 
— B l caballero no parte ya ¡Vi-
Y abrió la portezuela. Un grito: 
t(|Dios miol mi tial" se oye en el inte-
rior del coche; pero la portezuela gol-
peó, vigorosamente atraída, y el ruido 
de las ruedas ahogó el resto de las 
quejas de Herminia. 
E n el salón de baile los invitados se 
lemovien con ardor. Mauricio sacó BU 
reloj y vió que eran las once y media. 
Hacia algunos momentos ya que Her-
minia había desaparecido. L a señorita 
Ctaiohard acababa de encaminarse al 
Saloncillo á fin de dar órdenes, sin du-
da para la cena. Juzgó que la ocasión 
€ra favorable. Bajó al patio, atravesó 
Ei la m M m k He a ida 
B l Dr. Gordon, Presidente de la Eeal 
Academia de Oieucias, saludó al Ge 
neral con estas palabras: 
Excmo. Sr.: la Real Academia de 
Ciencias Módicas, Físicas y Naturales 
que tengo el honor de representar con 
mis dignos compañeros aquí presentes, 
no podía faltar á este acto celebrado 
en honor del caudillo, que es el primer 
defensor de la cultura y de la civiliza-
ción en Ouba; de aquel que interpre 
tando los mejores principios y los dic-
tados de su noble corazón, siguiendo á 
Sidney, gobierna no para beneficio pro-
pio, sino en provecho de este tan nece-
sitado país. 
Reciba, pue?, con ello V . E . los sen-
timientos respetuosos de nuestra más 
distinguida consideración. 
A las cinco y -aedia de la tarde eníparon 
los insurrectoa fi mando de Máximo».Gó-
mez, y después d» haber estado allí somo 
una hora y media ae foeron. 
Mientras estaco Máximo Gómez $D el 
pueblo, llevaron á eu presencia al telegra-
fista D. Ensebio Verdura y Hernándoa, por 
que ootaba con ana gorra que creyeron de 
militar, y enterado el Jdfe de que tesia un 
caúítico abierto;, dispuso que se le diaee li-
bertad. 
De las tiendas y casas partlcularea ee He-1 
varón toda la popa de hombre, las armas y ! 
los relojes. 
Quemaron:.la Estación y Almacén del Fe 
rrocarril, las tiendas de D. Joaquia Cuesta, 
de Suarez y iHaz, de don Manuel Miranda, 
las casas particnlaree: del maquinista don 
Mariano Hernández, de don Miguel de la 
Hoz; las fondas de los asiáticos Santiago, 
Narciso y Jnlio, la barbería del pardo José 
García; las carnicerías la casa tienda, va-
cia, perteneciente ádon Jcsé Saris; la casa 
del médico don Francisco Mulier que esta-
ba con su familia en el Central "Colleeo". 
Allí perdió nuestro amigo todo su ajuar> 
muy bueno, por cieito. 
No faenon destruidas: la Alcaldía de ba-
rrio, las habitaciones particulaaes del he-
rrero y del carnicero; la herrería, la carpin-
tería, la cafa de la botica, las tabaquerías 
de don S;xto Alvarez, y don Tomás Moli-
na, una casa que posee allí don Bernardo 
Fernández, dueño de la "Gsanada" que ha-
bitaba don Alberto Roig; dSoeae que fué res 
petada porque en ella había un enfermo 
gravo del vómito; y la cae» de don Gregorio 
Larraori. Se llevaron dos caballos, del ma-
tador don Andrés Gonsáley, uno de don 
José Flores, Guarda-Almacén, otio de don 
Miguel la Flor y muohos más que esta-
ban en la sabana. 
Al despedirse de D. Joaquín Cuesta, nom-
brado Joió, le obligaron á dar una carrera 
por el pueblo sin que le causaran daño. 
Al moreno .Julián le dieron un culatazo 
en la cabesi pc?^ue no quiso acompañ*r-
I los. 
I A las 7 se retiraron. 
I El día 24 á las 5 da la tarde Uegí d ge 
i neral Aldecoa con 2,000 hombres. 
| El estado mayor pernoctó eu la casa es-
cuela, los oficiales en el cuartel—qne no /aé 
quemado—y la tropa en loa portales. 
Ayer por la madrugada salió el general 
Aldecoa para Limonar. Al medio día hu-
yeron las familias á esconderse en una loma 
porque alguien anunció la proximidad de 
los plateados. Desde allí divisaron la ¡le-
gada de una máquina exploradora y llega-
ron á la estaeión en momeóte* en que el 
guarda almacén y el telégraílsta» organiza-
ban un tren oon carros de resea-- Allí to 
marón pasaje l̂ s familias de Flores, Verda-
ra, Uernándeu, Cuesta, Roig, «Soazález, 
Alvarez, Maynaad, Rodríguez, los depen-
dientes de las tiendas y numerosa!1 perso-
nae de color. 
Al pasar por Sumidero, donde fué- que-
mado todo lo que allí existí» entraron en el 
tren muchas personas; la fami ia de ̂ pro-
fesora D? Jacinta Torres y Paez, y además 
la del Sr Bovias, á Quien quemaron el os-
tabíecimiento que allS poseía. 
Al mismo convoy al pasar por el I. too-
nar, se le agregaron fragatas con enfermo-a 
del ejército. 
Ingenios quemados. 
Sa DOS di«e que loa rebeldes han quema-
do los ingenios D«símo, de Argüollee. 
ffenia: de Roiz; Antonia] Andrea. Conquis-
ta é Imd-dl, de Castro, en el términu de 
Rancho del Medio; San Ticeme. de Janoe; . 
Soledad; de Jovellanos, y últimamente I n -
dustriej. Maravilla, Flora y San Miguel^ da* 
Azopardo en Macurijes. 
De Corral Fa l so . 
Los campos de caña de todos estos coa-
tornos hsw sido quemados por distintos gru-
pos insurroctoa. 
Todo el día de ayer estuvo el pueblo ro-
deado de numerosas partidas enemigas, ha-
biendo oni los aárededores incesantes incen-
dios. 
Por la noche éo& trenes con fuerzas, pro-
cedentoa de Coléa, llegaron allí con bastante 
demorará causa de hallarse incendia una 
tarillay-hUber quitado rarioe ralles de la 
línea laa-partldas q¡oe por allí merodean. 
Tieo» incendiado 
El tren del forrcearríl de Matanzas, que 
tomó la línea de-Cárdenas, por la estación 
de Montalvo, para» conducir tropas á Jove 
llanos, cuando regrewiba á esta villa foó 
detenido por los- Insorrcctos, que hicieron 
bajar á los empleado», y después de darle 
fuego á los carroaj abrieron toda la válvula 
en direoción á Jfevellaoos, y direa los que lo 
vieron que foé un espeiríAculo imponente la 
marcha á toda velocidaid de aquel tren in-
cendiado. . 
Sablaas 
Un grupo de rebelde* armados se lleva 
ron anoche 15 caballos díe los vecinos de la 
Cidra, límite de Caníma/r. 
nfesearrüamietxto y quema 
En la Güira de Macariges una p&rtida de 
800 hombres dasearrlló la máquina número 
20, quemando algnnoa-oajros. 
TaEjbién han Incendiado infinid*d de 
campos de caña. 
Jagáioy- Srande 
— E n ese caso convendría á los H?»ta-
don Unidos la separación de la idla de 
üuba del dominio de B-paña? 
— Ko. A nadie perjudicarla tabt* á 
loa Estados üoidoa el que dejase de 
ondear en üuba el pabellón español 
para ser sustituido por ou+lijuiar otro' 
induao el de su misma nación. 
—iQ^é cla«e de barco le parece á 
usted más útil para la marina de gue-
rra? 
— E l que más ande. 
— Y de las piezas de Artillería ¿cuál 
crw usted más aplicib'o á las moder-
na» gnerrap? 
-—Según los casoíj pero ea tesis ge-
neres* Ja q ue más dis-paros h ̂ ga, dada la 
potec«ia destructora de los graude» 
exploa?vos. 
—¿L^ego no es usted partidario do 
los gro?so9 calibren? 
—Nuiíca lo fui, sogueo de que perju-
dicaran asas á qoien^s los emplean que 
a aquellos contra quiena^ se dirijan. 
—jDifponemos en Espaai de gran-
des exploeíToa? 
—Sí, ciertamente; y h l ü k yo mismo 
he hecho ptuebne varias son uuo pro-
pió, en CUrítíig^n», 0¿*rAbam:hel y Pe-
rrol, teniendo la oert^ia practica de su 
febwVQta ñegaridad en el manejo, así 
como de eu potencia, que noHíede á nin-
gún otro. S:>lo tengo duda^ por la im-
posibilidad de comprobarlo basta hoy, 
de si su Afectó útil seré igual, mayor ó 
menor, que e' de otrot» explosivos ex-
traños á nofotres. 
jf| —Pero seiá necesario emplear pro-
1 jyecti'es especi&Jf s 
—No lo crea usted; todos lo» proyec-
tiles sirven, si tienen el cierra- por el 
emiot*», 
— Y )os ingredientes necesarios para 
«Q'expíosivo, ¿soa de fácil adqotsicióat 
— 8ír y de tan- forzoso y com-fcn uso 
otrltt industria y la f^rmacope», que 
ea-codas partes oxitteu tal cual' deben 
emplearse, 
—¿Sería posible, por hoy, algáu in-
vento de arma portátil superior al 
Miiíser? 
—Mientras no se emplee la eleoírici-
daducoiao propulsaba, llenará el Afaii-
ler, ú otro sittema parecido, todas laa 
necesidades de la guerra. 
— Y respecto á la artilleríi, ¿estañaos 
eu isrual grado do adelanto! 
—EFo, ni mucho menos. 
—iQaé opina usted sobre los efectos 
de la-guerra, moderna, dados los ele-
mentes que- á ella paedtn aplicaren en 
ia actual i da di 
—Serftn elfe t̂os incalculables, y tan-
to riás- grandes, cuanto más tengan 
que perder los contendientes en laa 
guerras intemacionale?. Con los mo-
dernos elementos de guerra han ganado 
los «lábiles y ban perdido los faertep.', 
Ift último siiue al despedirle me áijo 
el general Pando f»é que iba á (Jaba 
identHfccado con el plan del general 
los pabellones, subió lijeraramente la 
escalera que conducía á sus nuevas ha-
bitaciones; llamó, y como nadie le res* 
pon día, entró. 
E n el cuarto, alambrado por ana 
lámpara, ostaba extendido sobre la ca-
ma el vestido de novia de Herminia. 
Los cajones estaban abiertos y todo 
indicaba los preparativos de un via-
j e . . . . 
Mauricio pensó. "Está ya en el co-
che." üoqió su abrigo y un sombrero 
y bajó vivamente. Salió por la puer 
tecilia, volvió la esquina de la calleja 
y no vió coche alguno. Supuso que el 
cochero habría entendido mal y espe 
raría, acaso en el otro extremo de la 
calle, y corrióá cercioraree. L a callejue-
la estaba desierta. 
Volvió á la plaza, latiéndole el cora-
zón y con el espíritu turbado por un 
principio de inquietud. Allí una fila 
de coches esperaban á los invitados y 
todos los cocheros estabon en el cafó. 
Muy alarmado, Mauricio volvió al jar 
din, se quitó el abrigo y entró en el sa-
lón en busca de su tutor. Rons«el no 
tuvo más que mirar á su hijo para 
comprender quo ocurría un incidente 
inesperado. 3e le llevó á un rincón 
y le preguntó con acento inquieto: 
—¿Qué hay? 
—Hay, que no he encontrado el co-
che y que no só dónde está Hermi-
nia. 
—¿Qué es lo que dices! 
insurrectas, quemando y saqueando1 
E l día 2 L ettuvo la partida de Máximo 
Gómez en el Ingenio "Santa Amalia," y al 
saber que era de un ciudadano americano, 
consintió quo oe apagara la casa del admi-
nistrador á la cual habíaD dado fuego. Allí 
mataron á.an morens y dos chinos que no 
qrisierou uníreeles. 
—Herminia se ha vestido y, eviden-
temente, ha ido á la carretela. Pero la 
carretela no está. 
Se miraron con un principio de sos-
pecha. 
—¿Dónde está Olementina? preguntó 
Roussel. 
— l ia salido del 
un cuarto de hará. 
—¡Busquómosla, 
ella en la casa 
salón hace más de 
preguntemos por 
. . . ¡Ahí ¡Bobart!.. 
¡ A.poder6mono8 de Babart! 
üayeron sobre el abogado, que con 
aire inocenté saboreaba anhelado,sen-
tado en un mullido sillón, y allí, sin le-
vantar la voz, pero con miradas muy 
expresivas, preguntaron: 
—Bobart, jqué es de laaeüorita Gui-
chard! 
—Pues lo ignoro, balbuceó el aboga 
do, levantándose para escapar á las 
preguntas. 
—¡No se mueva usted! y responda, 
dijo Ecussel. ¿Dónde está la señorita 
Guiohard! 
— ¡No eél señores, contestó Bobart 
gritando para llamar la atención sobre 
é l No comprendo vuestra insisten-
cia 
—Hable usted más bajo, dijo Mauri-
cio, ó le llevo al salón inmediato y 
allí va usted á ver. 
Estaba tan amenazador, que Bobart, 
espantado, permaneció en su butaca 
sin hacer nu movimiento, sin pronua^ 
ciar uca palabra. 
CO*FEIia i*GIA € 0 » EL G-ENEBAL 
(De EL Liberal de Madrid:) 
Durante la coata estancia del gene 
ral Paníío en la Ooruña, he tenido con 
61 larga conferencia sobre todas las co-
sas de actualidad, y especialmente 
acerca de la guerra de Cuba. 
No ie sido aatorizado, sin embargo, 
para revelar otia cosa que el siguiente 
diálogo, y que por ser de carácter téc-
nico, importaste en su major parte, 
transmitimos literalmente á E l Liberal, 
en cuyas colamnas creemos que no 
huelga esta clase de trabajo, aparte do-
que al solicitar nuestro concurso, no se 
nx-s ha conferido otra misión que la de 
csuparnos de los asuntos militares. 
He aquS, pues, el diálogo: 
—¿Ore» usted que la importancia mi 
litar de 5a isla de Ouba será grande-en 
ol pervenir! 
— A mi juicio es iumensa, pues tar-
de ó temprano ha de resolverse en el 
mar de las Antillas el dominio de los 
mares. 
—Le doy á usted un minuto para de-
cidirse á responder. Dentro de un mi-
nuto le hará á usted responsable de la 
emboscada que aquí se ha ejecutado. 
—¡La emboscada! exclamó Bobart, 
faera de sí por el terror. ¿Quién la ha 
preparado! 
—¡Ahí t ü s t e d sabe, pues, lo que ha 
sucedido? Usted conviene en ello 
—Yo no convengo en nada Uste-
des me violentan., me amenazan.. 
—Sí; todo lo que convenga para sa-
ber dónde está la señorita Guichard.. . 
—Pues bien ¡Ha partido! 
—¡Ha partido! ¿ Oon señora de Au-
bry! 
—Oon la señora de Aubry y en la 
propia carretela de usted. Vaya, ¿está 
usted satisfecho! dijo Babart con ex-
presión de radiante alegría. 
—¿Adónde la conduce! 
—¡Vaya usted á preguntárselo! 
—¿La ha obligado á acompañarla! 
—¡Obligado! exclamó Bobart. ¿Oómo 
es eso posible! ¿Por qué no robado á la 
fuerza? ¡En medio de quinientas perso-
nas! ¡No, no! L a señora de Aubry ha 
seguido á su tía de buen grado L a 
señorita Guichard la ilustrado acerca 
del aspecto moral del acto que iba á 
cometer. L a joven ha reconocido que 
habia sido iuducida á error y ha parti-
do libremente y por su propia volun-
tad! 
—¡Viejo tunante! exclamó Mauricio 
exasperado, y cogiendo á Bobart por 
leal y coostantemente en ia uob e ern-
presa^de pacilicar la grande Antilla, 
José 8¿nohez Bregua. 
BL-BlTQ'ÜE DJ8 T i l M A M E S . 
Leemos eo E!. L ih t r a l 4e M*drid: 
Conocida es la historia de la noble 
resolución d&! s-ñor duque de Tama-
mes, de luel^r con las anuas eu la ma-
co por la inegridad del territorio es-
pañol eu üttba. 
Gúando le nombraron coronel hooo-
rariodeUiU batdl;On da voluntarios— 
con ocasió» del viaje que acompañando 
íWlainfanta doña Ea!alia hizo á la Bx-
posición de Übic*go—hnbo de haoer el 
ofrecímieato de tomar su maudo 
afectivo, si la dtl'ensa do la patria lo 
ox'gía. 
Y a se dipponía el feSor duque á em-
barcarse, cuando recibió, como ya diji-
mos, una cariñosa carta—que hemos 
leído—del general Arderíus aconse-
jándole que suspendiera el viaja hasta 
tanto que su batallón de voluntarios 
saliera á campaña. 
E l señor duque de Tamames^ ante 
esta ¿ilación ó impaciente por cumplir 
su generosa iniciativa, visitó r»! señDr 
ministro de la Gaerra, solicitando un 
puesto en la guerra, fuere cual 5nere. 
Accediendo á suá deseos, el general 
Ajacárraga escribió al generad Martí-
nez Oampos, y se espera la oontesta-
o ióndeós t f ; aceptando que el duque 
un hombro, le sacudió tan rudamente 
queKoussel vino al socorrcdel aboga-
do y se interpuso entre sa ahijado 
7 ' , 
—Vamos, hijo mío, un pooo más de 
calma. Bu todo lo que el señor dice no 
hay sin duda ni una palabra de verdad. 
Hemos jagado uua partida y acabamoa 
de perderle: tratemos de tomar el des-
quite. Para esto nos las entendamss 
oon loa lacayos, sino coa los dueüos. 
—¡Lacayos! repitió Bobart. Sepa us-
ted señor m i ó . . . . , 
—¡Nadal interrumpió EDUSSCI; co-
nozco á usted hace muelo tiempo, se-
ñor hipócrita, señor pedante.-.- if« 
dicho lacayo y hubiera podido decir 
espía — 
—¡Y si no está usted contento, ana-
dió Mauricio, puede usted enviarme ft 
su hijo! „ i . .A 
—No, señor, declaró e ufa ticamente 
Bobart. Soy muy suficiente Parft vewtt; 
gar yo mismo mis injurias. Usted sabrá 
lo que cuesta teuer que habérselas con 
hombre como yo . . 
—¡Los clientes de usted lo han sápi-
do muy bien, maestro en vileza?! dijo 
Roussel. Pero téngase por advertido y 
que no le encuentre yo en mi camino, o 
le hago pagar las costas con más gra-
cia qae usted mismo lo hacia.. 
Y tomando á su hijo por el brazo, 
^ f l V e n , Mauricio, ven. No tenernos 






•de Tamarn^s forme en ol coartel eene- i TVmh;^ U J - , 
?al ó eu otro servicio militar importan, n r ^ d ^ d ü U en puert0' *" p" L<ia , Procedente de Bwcrlona y escalas, el 
i n ser negativa larespoesta de Mar-" l í S J S - I Í ^ 9 U € l G f a r t ' c o n c a r -
tíaer O.mpos por cuaiqíier motfvo. a l ' g general ^ treiDta y <><*<> P a j e r o s . 
doqae solo le tocí^ría esperar la sal ida 
á cumpaíiA do BU batallón de volunta-
ríos. 
Pero de todrts suertes, bien se vé y 
ge demaestra que el señor duque de 
Tamames ha h^oho cnanto estaba de 
su parte y aúu uiüs délo que le corres 
L a ecuea instruida contra el Inspec-
tor sefior Trnjillo ha Fido eobreseida li-
bremente, reservándose los derechos 
contra loa denunciantes. 
Por el rectorado de la Univereidad 
pondía por eati^cer sus deseos y el so anuncian las siguientes escaelas va 
compromiso adquirido voluntariamen- cantes q a e d ^ f ^ ^ ? ^ S S . 
ción. 
Para niñas de primer ascenso en Re-
te con la opinión, de defender la cp.usa 
de la patria. 
R E C T I F I C A . 1ÓN. 
L a noticia que apareoe en la carta de 
Matanzas que poblicamos en la prime-
ra edición de boj, relativa á hab^r in-
gresado en el Gali l lo de S m Severino 
gl̂ a, dotada con 700 pesos de sueldo 
175 par» material y casa. 
Idem de SAntiago de las Vf gas con 
el fcueldo de 600 peaos y 150 para raa-
lerial y casa. 
Lien de niñea del Calvario dotada 
once voluntarios que formaban parte ! ̂  840 P^aoe de sueldo, casa y 210 pe 
del destacamento del ingenio 2>io»a, es I 808 P*""» materia], 
inexacta en lo que se reñiré al número ! Los aspirantes deberán presentar sus 
del batallón á que pertenecen los pre-, ia8ranci»8 documentadas en la Secre-
fio6- u la de la Jonta provincial dentro del 
Un señor Capitán y un sargento del í Plazo de treinta días. 
7 Batallón estuvieron esta mañana en 1 
I Por omisión involuntaria se dejaron 
\ de oonnigaar en la papeleta mortuoria 
la redacción del DIARIO, á maoifsetar-
noe qne mal podían pertenecer al cita 
do cuerpo los voluntarios preaos en San 
Severino, cuando jamás han estado des-
tacadas fuerzas del mismo en el inge-
nio i>Mi»ta, sino en el ingdüh} Admira-
ción. 
üon mucho gusto saivamos el error 
cometido. 
M t m is I J S I ' W É Póli'ica. 
Gobierno Ge j . ral de la Isla de Cu-
ba.—Secretaría General. — lüstrmíción 
Pública.—Por el Ministerio de Ultra-
mar, con Real orden número l.ODO de 
29 de noviembre último, se comunica á 
este Gobierno general el siguiente 
E E A L D E C R E T O . 
E n atención á las razones expuestas 
por el Ministro de Uítramai; 
E n nombre de Mi Augusto Hijo el 
Rey D . A fon so X I I I , y como Reina 
Regente del Reino, 
Vengo en decretar lo siguientf: 
Artículo 1? Coa arreglo a lo preeep 
tundo en la ley de 27 de julio de 1890, 
se procederá á la eieución de Conseje-
ro« de Instrucción pública en Cube, 
Puerto Rico y Filipin ÍH. 
Cuba y Filipinas elegirán dos Conse-
jerc« cada una; Puerto Rico elegirá 
uno. 
Art. 2o Las elecciones de Consejeros 
en Cuba y Puerto Rico se verificarán 
el 22 de marzo de 1898, y las de com-
promisarios el 1? del citado mes. 
fin Filipinas s* celebrarán las elec-
ciones de Consejeros el 10 de maro 
próximo, y las de oomoprmisarios el 19 
de abril de dicho año. 
Art. 3o Se aprueban las adjuntes 
Bases para la elección de los individuos 
que forman paite de la eleetiva del 
Consejo de Instiuoción pública. 
Dado en Palacio á veintinueve de 
noviembre de mil ochocientos noventa 
y cinco. 
M A R f A CRISTINA. 
E l Ministro de U'tramar, 
Tomás Castellano y VUlarroya. 
Y puesto el cúmplase por S. E , con 
fecha de hoy, de ha orden se publica 
en la Gaceta de la Habana para general 
conocimiento. 
Habana 26 de diciembre de 1895. 
E l S?cretario general, 
Francisco Calvo Muñoz. 
E L SR. VICENTE. 
Según vemos en .La Unión Constitu-
cional se halla completamente restable-
cido de la penosa enfermedad que lo 
retenía en cama, el señor don Floren-
cio Vicente, digno Presidente del Cen-
tro Gallego de esta capital. 





A las cuatro y media de la tarde del 
23 se presentaron en eí b&rrio del Jobo, 
"Cayajabos", 9 hombres armados, exi-
giendo caballos y monturas cuyos in-
dividuos emprendieron la marcha por 
©1 barrio el Paraíso, con dirección al 
ingenio Begoña, de Quiebra Hacha. 
Fuerzas de San Quintín, de Pizarro y 
Voluntarios en combinación con la 
Guardia oivi', hacen reconocimientos y 
emboscadas en los puntos sospechosos. 
N E c i o L O G I A 
E n la tarde de hoy serán conducidos 
a l cementerio de Colón los restos del 
apreoiable joven don Gustavo Ramírez 
y Ruiz, socio que era de la importante 
casa de paños de los señores Barzillaís 
y CR, de esta plaza. Acompañamos en 
en justo dolor á la familia del finado y 
pedimos á Dios acoja en su seno el a l -
ma del infortunado joven. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del día: 12 á 12^ iescuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $6 00 y por cantidades 
á 16.02 
CRONICA GEH3BAL 
Esta mañana entraron en puerto los 
vapores americanos Whitney y Olivetie, 
el primero de Nueva Orleans y escalas, 
eon diez y siete pasajeros, y de Tampa 
y Cayo HueíO el segundo, eon quince 
pasajeroe. 
•le D . GuUftvo Ramírez y Ruiz los 
nombres do sus familinrí-s D . Emilio 
Raibal y Ruiz, D. Broiüo Rnibal y L u -
gria y D. José UnrUdo Rniz. 
Se ha expedido título de Licenciado 
en Medicina á D. Rogelio J . Ginzalez 
Palacio. 
H«»ido prorrogada la licencia que 
disfruta el oficial deS^Ia de la Audien 
cia de Pinar del Rio, D. Feliciano Far-
nándes. 
D, Enrique Estrada ha sido autori-
zado para hat-or reparaciones en el 
muelle real de Mitanzas. 
Crónica de PoHcía. 
E n el parque ds Calón 
Al medio día de ayer una pareja do Or-
den Pábiico presentó en la celaduría de 
Marte i don Lorenzo Alvarez Díaz y don 
Pantaloón Harnández, ÍOÍ cualoa faerea de-
tenidos en el parque de Colón por estar en 
reyerta y haber disparado el primero al dl-
timo tres tiros de revólver, sia que aforsa-
nadamente le causara daño alguno. 
E l origen déla cuestión fué que Hernán-
dez vino de Puerto Padre á cobrar íi Al-
varez unos trescientos pesos que le adeuda 
por la venta de nnos cueros, llegando en la 
discusión á Insultarse arabos y á hacerle 
varios disparos este último á su contrin-
cante. 
La pareja de Orden Público les ocupó dos 
revólveres. 
E n la confianza e s t á el peligro. 
En la tarde del 20 del actual doña Jua-
na Santos Santiago, vecina de Empedrado 
número 71, entregó á don Manuel López, 
residente en el Marcado de Colón, treinta 
centeno», con objeto de tomar parte en una 
subasta que se «ifectoaba en la Aduana, 
por haberle dicho que obtendría algunas 
ganancias, pero on lugar de destinar el di-
nero al objeto indicado, se le presentó ayer 
diciéndole que so lo hablan robado. La re -
ferida señera, perdiendo la c • lianza que 
le inspiraba aquél, lo tilda Ue estafador, 
acusándolo ante»1 celador de su barrio. 
E l celador de Colóa detuvo al acubado y 
lo remitió ante el señor Juez del distrito. 
Captura 
Una pareja de Orden Público condujo á 
la celaduría del Santo Cristo á don Fran-
cisco F . Antelo (a) Melusa, vecino de la 
calle de Lamparilla, detenido por aparecer 
autor de las horidas inferidas el día 22 del 
actual á don Pedro Pan y Vino. Melusa fué 
conducido ante el señor Juez de Instruc-
ción del distrito de Belén, que lo tenía re-
clamado por la Jefatura de Policía. 
E l crimen de la calle de Aguacate 
• E l celador del barrio del Santo Cristo se-
ñor Prats, en unión de los vigilantes núme-
ros 35 y 20, han prestado un buen servicio 
con la captura do don Sergio de la Cruz 
Estrada (a) El Marinero, por ser quien en 
la noche del 25 de los corrientes hirió gra-
vemente á don Enrique García, on la ca-
lle de Agusoate, entre las de Obispo y 
O'Reilly. 
E l detenido fué conducido en clase de 
incGinunicado al Vivac gubernativo á dis-
posición del señor Juez de Inatrucción de 
Belén. 
Por deserc ión y robo 
Por el inspector señor Coevas y celador 
sefior Sabaté, del b»rrlo del Pilar, fué de-
tenido anoche el guardia segundo de la se 
gunda compañía de la Comandancia do la 
Guardia Civil de esta ciadad, Lnriqie Gar-
cía Díaz, circulado desde el 2 de cgesto 
último por los delitos de deserción y robo á 
su» compañeros. Se le ocupó al ser registra-
do, una trincha do las que suelen usar los 
abridores de puertas. 
Reyerta y heridas 
En la calzada de Cagio, barrio de Tamau-
lipas, término municipal de Güira de Mele-
na, tuvieron una reyerta el 25 del actual 
don Máximo Rodríguez Fiayo (a) Camacho 
y don Rafael Uriño, resultando herido gra-
vemente de algunos machetazos este últi-
mo. El agresor logró fugarse en los prime-
ros momentos, pero máa tardo fué detenido 
por fuerza de la GnardU Civil de Alquízar 
y entregado á ka Tribunales ordinarios. 
u Circulados 
Los celadores del Cristo, Príncipe y Po-
ñalver, detuvieron á don José Díaz Her-
nández, don Pablo Menéndoz, don Arturo 
Ramírez y doña Cármen Hernández, circu-
lados por la Jefatura de Policía. 
Serr íc ios Sanitarios Municipales. 
Deslnfeoclonea verifleadau el dia X por 
la Brigada de loa Servicio* Municipales. 
Las que resultan de las defuncionea del 
día anterior. 
REGISTRO CIVIL. 
Diciembre 25 7 26.1 
SÁCIIUEXTOS. 
CXKBO. 
1 varón, blanco, legítimo. 
PTLAJÍ. 
2 varones, blancos, legítimos. 
1 hembra, blanca, legítima. 
G UAL» A L U P E . 
1 hembra, mestiza, ilegítima. 











Josefa Abren, EUbana, mestiza, 85 años, 
La Misericordia. Tuberculosis. 
Doña María Josefa Navarro, blanca, Ha-
bana, 7 dias, Palatino. Tétano infantil. 
Don Victoriano Urraca. TJabana, blanco, 
dos días, Fernandina náuiero 53. Insufl-
ciencia. 
Don Joeé Luis García, Santander, blan-
co, 42 años, soltero. Q. del Rey. Fácsimo 
agudo, 
Don Manuel López, Oviedo, blanco, 46 
años, casado, Velazqoez número 3ü. Tisis 
pulmonar. 
PILAR. 
Don Joan Trospalaclos, Oriedo, blanco, 
35 años, soltero. Quinta Garcini. Tétano 
traumático. 
Am*lia Pérez, Habana, mestiza, 7 me-
ses, Virtudes número 95. F.ebro perni-
ciosa. 
Adelaida Hernández, Habana, mestiza, 
San Rafael. Tétano infantil. 
Don Celeptioo García, Alquízar, 59 años. 
Concordia 129. Viruelas. 
GUADA LUPE 
Doña Ana María Vila, Habana, blanca, 
30 años, soltera, Lealtad número 107. Tu 
berculosis. 
Doña Carmen Antonia Vega, blanca, Ha-
bana, 5 meses, Neptuno número 111. Gastro 
enteritis. 
Ana Josefa Benemel, Guanabacoa, negra. 
55 años, soltera, Campanario 11. Arterio 
esclerosis. 
Doña Isolina Arrondo, Güines, blanca, 
45 años, soltera. Lealtad número 103. Insu-
üciencia. 
JESÚS MARÍA. 
Don Maximino Vázquez, Lugo, blanco, 
29 años, soltero. Hospital Militar. Cloro 
anemia. 
Don Rudesindo Pérez, Pontevedra, blan-
co, 20 años, soltero, H. Militar. Tisis. 
Don Antonio Anillo, Málaga, blanco, 32 
años, soltero, H. Militar. Tisis. 
Don Manuel López, Lago, blanco, 20 a-
ñoe, soltero, H. Militar. Tisis. 
Francisco Armenteros, Hibana, negro, 





Don Antonio Cortés, Habana, blanco, 67 
años, casado, Refugio número 1. Arterio es-
clerosis. 
E E S T 7 M E M . 
Naclmientoe 6 
Matrimonios—......... 0 
Defunción es 19 
JESÚS MAJIIÍ. 
Dolores Herrera, Africa, nogra, 70 años, 












Lotería de la Beneficencia P á b l i c a 
de México. 





















































































































































































































2 hembras, blancas, legítimas. 




1 hembra, blanca, legítima. 









Don Hilario Santa Ana Pérez, blanco, 
50 años, casado, Esté vez número 21. Tisis 
pulmonar. 
GUADALUPE. 
Ambrosio Castañeda, Habana, negro, 20 








L a lista oficial llegará el miércoles 1° 
de enero. So pagan por eeta lifcta, 
Sto. Domingo. 














70544 . . 
10643 . . 
40585 . . 
84221 . . 
96040 . . 
19553 . . 
74320 . . 
64540 . . 
37354 . . 
25561 . . 
4392 . . 
70495 al 70595 
10593 al 10693 
40536 al 40636 
84171 al 84271 











L a lista l legará el dia 38. 




E N F E R M O S del ESTOMAGO 
ó I N T E S T I N O S . 
Método moderno del Dr . Bouchard, 
de P a r í s 




Este remedio puede titalar-
se maravilloso por la bondad 
de sua efectos. Se garantiza el 
'alivio y la mejoría desde la 
primera caja. 
Hace desaparecer en pocos dial ls dupe^s'a 
eslomMal é inteít'nal y flUnleuta.—DILATA-
CION de KSTOMAGO—sgrioe y acedi»»—peso 
é hinchazón al estómago después délas comidas 
j dolores—ligestionei lentas T panosas—sofiolen 
ciay pesadez—repngnaacia—eractes—gases—sed 
—vénims—mirto» - Gaslralaia simóle y de la 
ANEMIA — Catarro cróaico dd¿ Eítómago.— 
Vómitos.— Diarreas con cólicos y pujos^ó cróni-
|ou.— Disenteila crónica y enter.tls.—Diarreas 
fétllaa ó mal olor.—Diarrea da los tls'ooi é inf )o-
I eiosaa. Todo trastorno diges'.iro cede pronta-
mento eon este efl3<z Se mello. 
PrAolo:—$1 50 la o«ji—Se rende p o r S A R R \ 
I—LOBE—Johnson—Castellsy Son Miguel, 103. 
¡Habana. 
CATARROS — Rdefriados— TOS y 
Bronquitis crónica—Gripe- Consunción 
—Escrófula—ASMA— Ronquera—TI-
SIS—MAL de Oargauta—Raquitismo, 
etc., se curan RAPIDAMENTE y 
pronto, tomando E L 
de 
y MALTA 
con HipofoEfitoa compuestoe; 
preparado por 
ÜLRICI: Químico. 
(ó SEA: Vino de Aceite de \ 
Iligado de Bacalao, de ÜL- j 
SÍCI.) 
Ertc vino tiene agradable sabor—no repng-
na—alma siempre desdo el primer frasco— 
fomlece el aparato Tespirat^rii y icpera en se . 
efectos j curaciones i las RM C L S I O N E ^ , por 
contener el MORRIIÜOL {principio ectivo 
del ar.tite de oatalzo) \\ cn»l repr^oentaíS ro-
i:e>. ó .-.ii. ({id sus efajtos medioinales sean 
rapidísimos. 
L a eft jacta del MORRII U O L ha sidu com-
probada en París, con gran ézitc, en la ti»U 
tuberculosa, curando gran numero de casos de-
Mtif jraclos, y haciendo des aparecer las sfecolo-
nos e i l irralts erAníeaa—quita la T O S y fij-
bre—aro'iiice apeL.o y nutre rUibhmcnlc — 
PresHo: 90 cts el frasco: V E N T A — 8 A R B A — 
,LUBE—Jobasan, ete. j San Uigiel 103. 
a't 13 Í 
L i HABANERA 
en su salón ad hoo 
P A B A S E ^ O R A . 8 
Se sirven ^qnlsitos TOHIJÍILLOS D E L C I E -
L O , MANTECADOS y C H O C O L A T E S esnecia-
les de la casa, como también variedad de refr^jco» 
y el ten tgradiMo N E C T A R SODAy I C E C R E A M ; 
dedicando loe jueves de la semana de 8 á 10 de la 
reche on obsediar con una tai» del chocolate de la 
HADANSBA á todas las se&oras y señoritas que »• 
sirvan concurrir á ü-.bo talón. 
89 Obispo 89 
C20M ^ v l 2 D 
M M kÉúm Cooperativa 
ü IDEA 
SECRETARIA. 
No h\biénd)ST> celebrado por filta de número de 
aceloniitas la jauta general extraorlinaria convo-
cada para el domingo 22, de orden d J! Sr. Preiidaa-
te se cita por segunda vez para el di. 29 de los co-
rrientes álas 12 del cU en el local d l̂ Centro Ar.a-
riano, San R*f.e1, 1, don le se llevjir& á cabo coa 
ti número de socios qai asista. 
O R D E N D E L D I A . 
1? Lectura y sanción del acta de 1» ú'tlma ju t l» 
anterior. 
2? Dar cuojta del estado actual de U S j M d l i l . 
3? Hacer un t consulta 4 los Sre». accionistas so-
bre la conducta q ie ha de seguir el est-iblecimieato. 
le úiciembre de 1895.—El Sesretari», Habana. 22 
Modeste Alvares. 14365 1 2Sb 2-231 
P L ' E B T U D E L A R A ü A S A . 
E N T R A D A S . 
Dia 28: 
De Ntw Orlean) y escalas en 5 dias vapor america-
no Whitney. cap. Stap'es, trlpi. 33, ton i. 767, 
pasajeros 17; con carga geoeral, á Oalbán y cp. 
Tampa y Cayo Hueso vap. amer. Olivette, cap. 
Hanlon. tripa. 50, tons. 1105, pasajeros 15, á 
Lawton hmoo. 
Barcelona y escalas en 40 dias v*p. eso. Miguel 
Gallart, cap. Mas, trip». 51, tu.n. 2401, panje-
ros 88, con carga general; & C. Blanch y cp. 
S A L I D A S . 
Dia 28: 
Para Delaware v.\p. esp. Rea Bellido, cap 
C. Hueso y Tampa, rap. amer. Oüvttte, capitán 
Hanlon. 
Delaw»re. B. W, vapor ingléj Ardandhn, oa-
pitái Waüc ier. 
New York vapor amer. Sanees, cap. Stevens. 
Pauzaoola v*p Ing. Amethyr, cap. Broon. 
Morlaatenio de pasa] eres. 
E N T R A R O N . 
De TAMPA v C A Y O H U E S O en el vap. ameri-
cano '"Oiiv^Ue:" 
Sres. Luis Nayder—Juan Rofq alio — Mana» 
Pendas—A W Garcu—María del C ivmar—Salva-
dor Torree—Manuel Pérez—Joié B ) i tez—Prancis-
oo Fnura—Roaa Poey—Francisco J . Calvar—D*-
niol M. Rodrígíes—Luis Riveron—Manuel Sacado. 
De N K W U l i L K A N S y escalas eu ei vap. ameri-
cano "'\Vhitney:'' 
Sres: C, Bjere—P. Loiio—D. Madera y 14 asiá-
ticos. 
S A L I E R O N 
Da B A R C E L O N A y ebcalas en el vapor espiü>I 
"Migual Galla-t." 
Sr*s. Francisco FeT: ái.díz—Joaquín Domenech— 
F . Bertani—T.^íé Mirav&ll—Ana Qé nez—Hortea*»» 
Mongarduy—Carmen fiitlvador—Gabriela Revira— 
Francúco Rod-'gucz—Rvfina Leal—Carmen Rodri-
gaez—Angela Pereira— María Curdona— L^CUOT 
Marichal—Maunel Costlfia—Bernabé Garoia—Gni-
ilermo Llik y ln jornalaros. 
f i l lHiB 
VÁPOBES-CORREOS FRAJfCKSES 
Bajo contrato postal con el Oobierx:* 
í raccée . 
Fdjra Terat nu directe* 
Saldrá para ¿ oho puerto sobra ¿!a 2 de Ene-
ro «1 vapor frantós 
I.A NAVARRE 
O A P I T i N D C C E O T 
Admita carga á flete y pasteros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos dlioctofl 
para todas las ciudades importan tee de F : taicla. 
Los señores orupleadss y milltareu gran» 
dee ventajas en vfsjar D"i esta Utfea. 
Kiitjst, Htout'ros r Comv.. Ataannr* rumoro 3. 
14473 81x 24 8a-34 
irnos. 
OSTMS DE m u 
ASO CTS. EL CIENTO 
en E L RAMILLETE. 
Neptuno 70. T e l é f i m . 
O 19<>1 1 D 
POR N E C E S I T A R E L L O C A L : UN P I A N I -na ÜÍTCIU, il imante, 8 onza»: un es^lé idld-) . ue-
go de sala Luía X V , deble 6va'o, da pilisandro í n w 
cizo, 8o3zaa: Uüa bonita lámpara <le cristal, da t 
luces, por lo qui (juleraL: hay otros varios muaMsi. 
t omposíe'.alOJ altos. 14382 H2 28 d2-2J 
EL M KQ 
D f A N A . 
San Kafaol ntím, 9, 
entre Amistad y Aguila. 
Partidpamcs á nuentroa aai'gos y al pú-
blico on geno ral el babar roüihilo, y tena-
moa á la venta, infinidad da objetos perte-
necientes á naostro giro de Qaircallería. 
En adcrmspara sala y hibifaviones, aíl 
como en plañías y flores artificiad con ana 
macetas y oentrus. 
Eñ Liccrreras, Porta esensias, Costureros, 
Album», Tabsqneraa, Escribanías ó infini-
dad do objetoa propios para regalo. 
Nuevo surtido da cabkrtos ue metalas 
blancos. Las 48 piezas á $3, y otros da me-
jor calidad á $12 las 4 docenas de piezas. 
Gran remesa de perfumaría y jagaeíes. 
San Bafaol n. 9, 
EL TEMPLO DE D M A . 
C 2091 4 21 
1. BiLCELlS í o* 
G I R O D E L E T R A S 
C C J U ITFX. 48. 
B i m t B O B I S P O T O B S & V X S b 
OUM I K U t 
Las m i 
Temeridad sería negar la iroportancia 
piáctica de la higiene, así pública como 
privada, para la conservación de la sa 
Ind. Lejos de eso, hemos creído siem 
pre más en la eflcacia;de la higiene, 6 
sea de la medicina preventiva, que en 
la de la terapéutica ó medicina cora 
tiva. 
Pero estimamos que los preceptos 
útiles de la higiene pueden reducirse á 
un exiguo número de reglas de indis 
xutible eficacia, y nos parece que laa 
principales están muy atinadamente ex 
pnestas en 1» conocida décima (oreemos 
que de don Francisco Gregorio de Sa 
las) donde se da la receta para disfru 
tar de salud y larga vida, condensan 
do la fórmula en los siguientes con 
fiejos: 
Vida honesta y arreglada, 
hacer mcy pocos remedios, 
y poner todos los medios 
de no alterarse por nada: 
la comida moderada, 
ejercicio y distracción, 
no tener aprehensión, 
salir al campo algún rato, 
poco encierre, mucho trato 
y continua ocupación. 
Digan los más entendidos higienistas 
si cabe dnr nna serie de reglas más sa-
bias y seDciü^s qne las que contiene en 
admirable síntesis la discretísima déci-
ma del P. Salas. 
Desde la virtnd de la continencia 
hasta la del trabajo, desde el anatema 
de la aprehensión (que es uno de los 
más encarnizados enemigos de la salud) 
hasta el de las excesivas preocupacio-
nes del espíritu y de las pasiones de 
ánimo {no menos nocivas para el orga 
nismo físico del hombre), todo está allí 
incluido: la sobriedad en la mesa, el 
ejercicio muscular, la pureza de los 
aires del campo, todo lo más principal 
que la experiencia señala como favora-
ble al equilibrio d é l a naturaleza huma-
na, está allí previsto y compendiado 
eon rara inteligencia y adecuada ex 
presión. 
No quiere esto decir que, á nuestro 
juicio, se hallen contenidos en la aludi-
da composición todos los preceptos de 
la higiene: algún otro podría stfialarse, 
verbi gracia, la limpieza y el aseo cor-
poral, la ventilación de las habitaciones, 
la abstención de todo brusco tránsito 
del calor al frío, la regularidad en las 
horas de comer, de trabajar y de dor-
mir, la conveniencia de madrugar, la 
de tomar con gran parsimonia alimen-
tos indigestos, la prohibición de los 
trabajos mentales durante la digestión, 
etc., etc. Así es que, aunque en rigor 
quizá no hay una regla de higiene ra-
cional que no pueda referirse á alguno 
de los sabios consejos de la consabida 
décima, no tenemos inoonveniente en 
admitir que la higiene debe ser algo 
más que el desarrollo de aquella fór-
mula. 
Pero, francamente, los higienistas mo-
dernos llegan ya, en su afán de prevé-
jür riesgos para la talud, á las nimie-
dades más ridiculas. Ellos querrían 
someter la humanidad entera á diarias 
fumigaciones desinfectantes: literve-
nir, no ya en la preparación, conserva-
ción y venta de sustanoiae alimenticias 
(queeso realmente es muy de BU inoum-
kencia) sino hasta en los tejidos con 
que nos vestimos, en la forma y colores 
de los trajes, en la elección de los li-
bros y papeles que leemos, en las di-
mensiones y figura de los muebles que 
usamos, y en suma, en todo lo que con 
la vida normal y diaria se relaciona, Y 
pasma y horroriza considerar lo que se-
ría de nosotros si tuviéramos la flaque-
za de dar asenso á los múltiples conse-
jos, profecías y amenazas que diaria 
mente nos dirigen esos tiranos de la 
humanidad, que, á pretexto de hacerla 
sana y robusta, parece que quieren atar-
la de pies y manos, envolviéndola en 
una red de preceptos, de imposible 
cumplimiento en su mayor parte, y 
conminándola con las más atroces con-
secuencias si s« desvía de sus meticu-
losas prevención g • 
No pasa día en que no nos encontre-
mos con algeno de estos doctores que 
nos dice, por ejemplo: ^nada tan fa-
nesto como el uso del calzado de piel: 
porque la escasa porosidad de estos 
materiales impide la traspiración, y da 
lugar á esto, y á lo otro, y 6 lo de más 
allá.7' A poco sale otro afirmando que 
los asientos bajos, ó los altos, ó los me 
dianos, obligando al cuerpo á doblar 
las piernas en ángulo agudo, recto ú 
obtuso, determinan tal ó cual inclina-
nación en la espina dorsal, que puede 
producir desviaciones permanentes 
(uwtyro jorobas), cuando no la compre-
sión excesiva de los pulmones, del bazo 
6 de los intestinos, cosas todas qne 
pueden acarrear terribles consecuen-
cias en la economía. Este aconseja que 
no se lean libros impresos en papel 
blanco porque la retina sufre horroro-
samente merced al bfusoo ©entraste del 
blanco del papel con el negro de la tiu 
ta; aquél prohibe, oomo oosa terrible y 
vitanda, que se vuelvan las hojas 
por el procedimiento de mojar previa-
mente el dedo en la lengua; el otro ana-
tematiza el uso de la pluma y de la 
lana en las almohadaB; el de más allá 
echa pestes contra el uso de muebles 
de lance: y todo esto con una formali-
dad y un aplomo, que le obligan á uno 
á decir con frecuencia, como el recluta 
del cuento: "pues señor, vivimos de mi-
lagro." 
Si nos dejáramos guiar ciegamente, 
servilmente, por estos regeneradores 
de la especie humana, no osaríamos dar 
nn paso por temor de rompernos el 
bautismo, no nos cortaríamos el pelo ni 
nos afeitaríamos en ninguna barbería 
por no contraer enfermedades contagio-
sas, no daríamos la mano á nadie sin 
ir enseguida á la fuente más cercana 
para lavar la nuestra, ó á una farmacia 
para humedecérnosla con ácido fénico: 
no caminaríamos, ni bailaríamos, ni nos 
sentaríamos, ni haríamos cosa alguna, 
sino á compás, metódicamente, como 
figuras mecánicas, sin olvidar ni un 
instante las leyes de la gravedad, la 
situación del estómago, del corazón y 
demás visceras dentro del cuerpo, para 
evitar compresiones y otros fracasos 
semejantes; no comeríamos ni bebería-
mos sin llevar con nosotros un arsenal 
de desinfectantes y de aparatos quími-
cos para cerciorarnos anticipadamente 
de la inocuidad de alimentos y bebidas; 
para alquilar una casa, pues comprar 
un mueble, para elegir una profesión ó 
un oficio, tendríamos que empezar por 
pedir su parecer al médico de la fami-
lia; y en una palabra, haríamos la vi-
da más miserable que puede conce-
birse. 
cia vino poco después á ejercer en él 
la más favorable influencia, contribu-
yendo poderosamente al desenvolvi-
miento de su genio. E l pobre anciano 
cegó, pero entonces la total y cruel 
extinción del sentido de la vista, desa-
rrolló de una manera increíble el del 
oido, dándole una predigiosa sensibili-
dad y una fineza exquisita. E l canto de 
los pájaros, los suspiros del viento á 
través del follaje, el murmullo del lago, 
las risueñas campiñas de la verde Erin, 
las tempestades que agitan y enoorban 
las olmas de los seculares árboles que 
ooronan las montañas de Irlanda 
eran para él voces armoniosas de las 
cuales recogía con amor sus más pe-
queños acentos, sus más sencillas mo-
dulaciones. Jonh Offriz compuso en-
tonces nna música sublime, grandiosa, 
apasionada, tierna, voluptuosa. 
Poeta y músico á la vez, recuerda en 
sus dulces cantilenas á los viejos bar-
I dos de Irlanda; pero, ¡cómo los recuer-
L a exageración de la higiene, llevada dal ¡con cuánta espontaneidad y dnl 
á tan absurdo extremo, la patentizan 
las generaciones que nos han precedido 
sobre la tierra, generaciones harto más 
sanas y robustas que la actual, no obs-
tante el atraso en que hace no muchos 
años se encontraban aquellos estu-
dios. 
T las exageración!es—convengamos 
en ello—no sirven sino para extraviar 
la opinión y para que los espíritus in-
dependientes acaben por caer en los 
más deplorables escepticismos. 
Observemos, pues, las reglas funda-
mentales de la higiene, y no prestemos 
atención á las nimiedades ridiculas á 
que pretende extender su jurisdicción 
aquella importante rama de la ciencia 
médica, 
A . OOBZO. 
UN CASO 0 R I Í H N A 1 
Muchos son los genios portentosos 
que en temprana edad, impulsados por 
misteriosa fneraa y animados por una 
magisación vivaz, un profundo saber 
una memoria y penetración infinitas, 
llenaron el mundo con sus esclarecidos 
nombres. Hermógenes, á los quince 
años estableció en Boma una dase de 
retórica que alcanzó gran fama. Pico 
de la Mirándola apenas contaba dos 
lustros cuando disertaba sobre todas 
las materias con 2os hembras más doc-
tos de su tiempo. Pascal, niño aun, era 
considerado ce me un matemático insig-
ne, y á los quince- años había recorrido 
triunfal monte el vasto círculo de los 
conocimientos humanos. E l divino Mo 
aart, de cuatro aSos, tocaba el plano, 
y á los cinco compuso algunos menue-
itos que escribió su padre. 
Y aún podría citar muchos- aombreo 
más, si mi propósito fuera hablar ex-
elusivamente de los talentos precoces 
cuya existencia fué asombro del mun-
do. Pero no es así: quiero iablar de 
un ©aso precisamente opuesto, el cual, 
si no tiene más valor, más importan-
cia que los anteriores, por lo meses 
es mucho más raro, pues por mi parte 
al menos, no s é qué la histeria dé «uen-
ta de otro semejante. 
Trátase de un anciano de ciento diez 
años que sin haber recibido jamás ni 
únasela lección de música,¡al haber de 
mostrado afimón ni la más pequeña ap-
titud per el divino arte, do golpe se 
revelaren en él las más extraordinarias 
facultades. 
Ese anciano llamado John Offriz 
nació en el siglo pasado en Lasge-
land (Irlanda), tierra pintoressa y á 
la vez salvaje y poética, de la que 
Walter Saetí ha dado maravillosas 
descripciones. 
Pues bien, a h í s n Langeland, es don-
de John Oifriz pasó su vida entera 
entregado á les trabajos de campo, sin 
ninguna cultura intelectual y ajene á 
las bellezas del arte; hecho en fia, 
todo él un campesino irlandés, honro-
do, activo y trabajador, oonserraBdo, 
eso sí, todo el vigor y todo el fusgo de 
sus juveniles años. 
L a casualidad quiso que el buen an-
ciano se encontrara una tarde en una 
reunión de aficionados en la qu* to-
caban música de Haendel, Mozart, 
Ha^dn, Schubert y otros. Las obras 
de esos grandes maestros inflamaron 
de repente su imaginación, al parecer 
adormida, y electrizaron su alma senci 
Ha, abriendo á su pensamiento nueves 
horizoBtes, y haciéndele ver y sentir 
las más tiernap, laa más delioloeae j 
sublimes melodías. Offriz siatió en 
aquel inesperado memento desesvol-
verse en él mn nuevo sentido, y aquel 
hombre que hasta entonces había lle-
vado una vida material y vegetativa, 
ss vió trasportado como por encanto, 
á las más altas regiones de otra vida 
puramente intelectual y poética. 
E s a tardía iniciación de John Offriz 
(u les secretes de la música fué muy 
facunda y de resultados maravillosos. 
E n efecto, una vez herido de la chis-
pa eléctrica, sufrió en su modo da asr 
un cambie repentino, ana completa 
transformación. Y a el buen anciano 
no era aquel campesino rudo, aqael 
trabajador ignorante. E r a un artista 
inspirado y poderoso cu j e genio, largo 
tiempo encadenado y mudo OAtalló en 
un instante animado por las sublimea 
creaciones qus, por primera vaa, em-
briagaron su espíritu. 
E n ese estado, un buen cura de al-
dea, une de esos dignes sacerdotas, cu 
ya vida está consagrada á la práctica 
de las más nobles virtudes, dió á John 
Offriz las primeras lecciones de canto, 
recibiendo per otra parte de un viriuo 
so nómada que per entonces se hallaba 
en Langeland, unas cuantas lecciones 
de arpa. Con estas simples nociones 
se lanzó Offria en la carrera artistica-
completande al mismo tiempo su eda, 
oacíón musical. Una inmensa desgra-' 
sural ¡con qué sublime inspiraciónl 
Y ¡también respiran aquellas el san-
to amor de la patrial Su arpa ds ore, 
silenciosa hasta entonces, se animó de 
repente bajo sus dedos secos y temblo-
rosos, produciendo con la magia de 
sus sonidos y la de su vez patética y 
conmovedora tales efectos, qus las ma-
sas populares le seguían y vitoreaban 
por tedas partes. 
Y así continuó hasta que la muerte 
vine á tronchar la existencia del viejo 
bardo, cuya frente Iluminaron en ol oca 
so de su vida les rajes do la inspira-
ción y del genio. 
Amable lectej: el caso que acabo de 
narrar no puede ser más extraño.—Si 
se trata de un hecho cierto ó de una 
simple humorada, le ignoro. E n cam-
bio, puedo asegurarte para tu tranqui-
lidad y satisfacciéo, que escrito está 
en latras d<í molde y con visos de ver-
dad. 
SBSÁ7ÍN BAKÍKBZ. 
BN5»A0K.— Dos ahnas enamorada, 
que se profesaban ourifío «atra fiable 
han viste roalizados tas ensasfios su la 
tarde del día 25, uniéndose para siem-
pre con el indisoluble lazo del matrimo-
nie: la elegante y encantadora señorita 
Francisca de los Beyes y Baesa y nues-
tro estimado amigo dem Andrés García 
y Martínez, 
Oficié en la ceremosía nnpeial el 
Bdo, P . Gfcbriel Menteeico, Taniente 
Cura del Monserrate, apadrinando á 
tan fella pareja la distinguida señora 
Ana Luisa de los Beyes de Oftíz, her-
mana de la despesada, y el caballero 
don Luis Masón. 
A causa de un reciente luto de la no-
via, no se hicieron invitaciones, asis-
tiendo á la hodí\ »»óle le» familiares y 
amigos íntimos de los oe&trayentes, en-
tre éstos ios tehci^os dos Diego Maclas 
y don LeepoMc B»flil y Peraza. Ha-
cemos votes per ja eterna felicidad de 
los nuevos eapot^M. 
QÜSJA. — Una persona respetable 
acude á nosotros para vsr de poner el 
remedie oportuno * los escóndalos de 
que es teatro casi diariamente la ucua-
dra" de la calle de Tejadillo, compren 
dida entre las de Aguacate y Oempos 
tela, originados per mojerea de vida 
airada que de poca tísmpo 4 eata parte 
han establecido allí sus reales. 
Las señoras y las señoritas que viven 
ea esa "cuadra"—-^jr^gé» persona á 
que nos refarimos—BO pueden ya ni 
asomarse á la ventana después que 
anochece. 
Trasmitimos la queja al sefior Gober-
nador regional, en la cenfinoza de que, 
después de informado acerca de este 
asunto, ha de adoptar las medidas con-
duoentes á impeéir la r«petici6n de los 
escándalos raferídes. 
LUCIDOS EXÍMENIS — E l lunes de 
la presente semana cenólo) eren los exá-
menes que so han celebrado en loa días 
21, 22 y 23 en el coíegie ^San José", 
que dirige nuestro querido amigo den 
Aurelio Pjfiero y Gasas, y en los que 
obtuvieren, después de reñida opesi-
ción, les tres premies de honor, consia 
tente en artísticas med*I!}4fl de oro, los 
alumnos D. Francisco Vaidós. D. LÍDO 
Alvares y D . José Julio Alfuro. Tanto 
á éstos como á los demás alumnos les 
fueron eatreígadoe dichos premios por 
la Sra. D* Adela Gasas de Galindo y 
lis SrUs. Da Antonia Moraga y doña 
Carmen Pons. 
Oerraren tan agradables veladas las 
poesías recitadas per los discípulos 
premiados y discursos de la Presiden-
cia y profesores, que futren muy aplau-
didos por la numerosa y escogida con-
currencia que llenaba el salón de actos 
del colegio. 
GEAN TJBATBO D» TAOÓX.—No olvi-
den nuestros lectores que el domingo 
próximo se presentará per primera vez 
en este coliseo el primer actor D. Ar-
turo Baxens, que viene precedido de 
envidiable renombre. 
Bl programa de tan variada función 
le publicaremos mañana. Los precios 
son muy mótlicea. 
LA mocmFGiA.—La inocencia es la 
virtud no profenad». 
¡Onéctoa son los inocentes que cre-
yendo ongsñar á les demás, se enga-
ñan á sí mismotfl 
L a inocencia en los tiempos que co 
rremes, en vez de provocar burlas debe 
causar admiración. 
A aqoe los que se ríen del inocente, 
preguntadles de qué Ies aprovecha esa 
IÍKA,—Ooralia. 
EN ALBISU.—Según el programa 
que nes envía el b^ñor Azcue, esta no 
che, sábade, vuelve á represent»ree 
per tandas I» célebre ópera de Mas 
cagni, CavalUría Busticani, 6 las 8 y 
á las 9, interpretando el papel de Turi-
de el tenor Seterra, 
E n la última tanda se ofrece MI Ca-
bo Primero con sus trajes vistosos, su 
oero de rancheros, sus pintorescas de-
coraciones y su academia de quintos. 
Hay qne ver al Sr, Areu caracterizan-
do al "imbécil Parejo." 
ESPECTACULOS. 
TBATBO DH PAYBBT. — Compañía 
Barrera^Palou.—ÜÍWÍ Helyett, opereta 
en tres actos.—A las 8. 
TSATBO DB AÍBIBU .—Compañía de 
Zarzuela,—A las 8: Acto primero de 
Cavalleria Eusticana.—A laeí): Segun-
de acto de la misma ópera.—A las 10: 
£ 1 Cabo Primero. 
TBATBO 4 DE IBIJOA.—Compañía de 
Salas.—Estreno de E l D í a dé Inocen-
tes y Para (Jasa de los Padrts. Guara-
chas al ñnal de cada obra. A las echo. 
axposncióK IMCFBBIAL. — Ajatt«*a 
OMtodmrí» del Teatro de Scwd*. Tis-
taa de la inenurreción en las Villas. 
L a llegada de tropas á la Habana, E l 
Bandeiítrión tooa ea el aa*ón de ce-
pera, de 6 á 11. todas las nootes. 
PAEQUB DB COLÓN.—Estrella Gi-
ratoria. Todos los días, de 5 de la tarde 
á 9 de la noche. 
PANOBAMA DH SOIEH.—Bernaza 3. 
Compañía de Pan cochee: Don Juan 
Tenorio.—Vista de la Guerrii.—A las 
eche. 
A B E Y M U E R T O , R E Y P U E S T O , 
Murió de amor por tí, y al otro día 
Paear su «ntierro en tu balcón miramos: 
Y espantados tal vez de tu faleía, 
En tu alcoba los dos nos refugiamos. 
Cerrabas con terror los ojos bellos. 
E l "requleecant" se oía. Al verte tríate, 
Yo la trenza besé de tus cabellos, 
Y—¡Traición! ¡Sacrilegio!—me digiste. 
Seguía el "de profandiE," y gemimos.. 
E l muerto y el terror fueron pasando..., 
Y al ver luego la loz, cuando salimos, 
—Qué rergüenzal—exclamaste suspirando. 
Decías la verdad. ¡Aquel entierro!.... 
¡Luego aquel beso en la dorada trenza!.... 
¡Oespués la obscuridad de aquel encierro.. 





7 B L X i A T A M B I É M 
Ea decir qne todos tosemos—y para la tos 
la mejor medicina son laa 
P a s i r t B M . G o i M F T í i l l í 
' D E L DR. GONZALEZ. 
S« toman por la mañana, entonces facili-
tan la eapeotoración; se toman ai medio día, 
entonoes moderan los accesos de tos: se 
toman por la noche, entonces concillan el 
sueño. 
La Ctodelna que entra en su composición 
es «I calmante más lnof«c«ivo; la Brea y el 
Tolú,. lt>« balsámicos más eñcaaes para mo-
dificar la Irritación de las mneosas. 
Para lo» catarros de la garganta 
M M E r e a , CoÉsay 
D E L DR. GONZALEZ. 
Para la tos M a s ile Brea, Catea y Telí 
D E L DR. GONZALJíZ, 
Par» la ronquera 
P a i l a s 36 Brea. GoiÉayfoi i í 
D E L DR. GONZALEZ. 
Par» la bronquitis 
PASTILLAS BE 
del Dr . Gonsález. 
lomadas á tiempo evitan que la tos se haga 
crónica. Son superiores y más baratas qae 
las Pastillas pectorales qne vi«n#M d«l Hx-
tranjero. Están encerradas «n un precioso 
estuche de hoja de lata—que luego einre 
para guardar centenes. £1 precio de caja 
treinta centavos plata. 
LAB prepara y vende el Dr. Gonrález ea la 
BOTICA DE "SAH J O S É " 
CALLÍ! B E L A H A B A F A núm. 112 
pgqnfna á Lampari l la .—Uabaa». 
C—2120 Dbre2G 
En mil posoa oro 
Se T*ade u i t «M* 4* mampoetotU 9»n ««la, ios 
ca«rtos, palia j •x«afa4e: ao iatarrUatn corredo-
res. Chatón a. 29, |bf«rH»rás, 
14i60 »2 38 d3 29 
U n . Noche Buena^ 
Pascuas^ 




I E & J53 - A . X J X 2 5 J k . 
200 doeenas CMCIHW Ika», bórdalas y rizad»*, á 
$1 • $1 20. 
20J id. umlzonollic-í holanda, 80 cte. y $1, 
Cau)i»efag «r«dM y blaacaí á 30 cte. 
Paaueloü, nwdiaj, «orbat*». todo á oomo quieran. 
Se adialiee propoBícionee por ol armatoste y uten-
tUioi de Saatreiia. 
NEPTTJNO 99 
14167 4a 24 
Higiene. 
A R T E D E E N F L A Q U E C E R , 
A cada paso encontramos por esas calles 
individuos de una obesidad tal, que noa 
causa entre risa y lástima, viendo el traba-
jo y angustias con que arrastran su abru-
madora humanidad. 
Diríase que amarrados á una invisible 
peña de Sísifo, hacen desesperados e&ñior-
zos para moverla, y por eso los vemos de 
continuo jadeantes y rojos como las amapo-
las, arrastrando la inevitable carga. 
Vedles anhelantea, vertiendo chorros de 
sudor, dando unos resoplidos capaces de 
competir con los de rma foca, y con la boca 
abierta, papando viento y con el habla en-
trecortada y ronca. 
Si la caridad que el prójimo debemos no 
nos contuviera, de seguro que cuando tro-
pezamos con uno da esos infelices soltaría-
mos de buena gana el trapo á reir. 
Deede tiempo antiguo se ha tenido como 
; ana gran cahmidad el engordar con exoe-
eo, y hubieran muchos dado la mitad de su 
vida por enflaquecer, como si los hubieran 
ebupado los vampiros. 
Ya, según cuentan laa crónicas, el rey 
den Sancho ol Craso intentó encontrar un 
alivio á esta molestia que le aquejaba, ooa-
flándose á la sabiduría de un médico j idío 
quien parece que le dejó nuevo, salvo las 
arrugas de la piel, que no acertó á qui-
tarle. 
Consuélense los gordos, sabiendo que la 
historia registra Ion nombres de muchoa 
hombres célebres quo fueron gordos, tales 
oomo Guillermo el Conquistador, Enrique 
VIH de Inglaterra, el emperador Viteüo y 
otros que ter.a proejo bnntnerar. 
Quizá su crasitud sea un felü presagio 
de que les está desúnada la inmorta'idad. 
Sin embargo, por si prefieren vivir de u-
na münera cómoda, bueno será que expon-
games, aunque sea brevemente, un método 
para evitar la gordura. 
Así podremos disminnir los sobresaltos 
do aquellos que, temerosos de adquirir pro-
porciones que les den cierta semejanza con 
el megaterio y ol elefante, todas las maña-
nas ee palpan, consultan laiganseóte el es-
pejio y á menudo la báscula para que lee 
saquen de la terrible duda. 
r p f ^ T T T } Para e8t08 propondremos un tratamiento 
^ W higiénico, con el que pueden adquirir una 
agilidad digna de un saltimbanqui, y una 
gallardía que la envidiase una estatua de 
Apolo. 
Este sistema tendrá sus inconvenientes, 
pero no de mucha monta. 
No es la vida de los padres del yermo, ni 
de los cartujos.; sin embargo, tampoco tiene 
nada de los placeres do «ybaris, pero no 
hay atsjo sin trabajo, y no se pescan tru-
chas á bragas enjutas. 
Además, algo puede hacerse por asegu-
rar la vida á la que una extremada obesi-
dad amenaza de continuo. 
Eu efecto, la salud suele resentirse fre-
cuentemente á causa de que loe órganos 
más importantes de la vida eatán onrimi-
dos. 
E l corazón y los pulmones, por ejemplo, 
se hallan aprisionados par una capa do 
grasa que los inunda y embaraza eu sus 
funciones. 
Hasta la inteligeccia, ese don precioso 
que nos diferencia de los demás animales, 
se embota con la gordura, y hombres he-
mos visto que después do engordar, se con-
virtieron poco menos que en unos zotes. 
La gerdura produen tambión ecmnolon-
ela, y todo» habrán observado á es s hom-
bres gordos que van dui miéndoee por todas 
partos. 
El famoso Dionisio, tin no de Siracusa, 
llegó á ponerse eu un estado ta!, que cuan-
do se dormía, que era freenéntomente, so 
hacía pinchar con un alfiler para despor-
tar. 
Los temperamentos sanguíneos rara vez 
llegan á adquirir una excrema obesidad, 
siendo ésta patrimonio de los linfáticos. 
(Continuará.) 
A V I S O A L PTJBLICO. 
Habiendo CMado ol Sr. D. H . A, Clewa en ol 
carfo *• AdminlBtrador d« la Sucnrsal de ¡a Va-
emnm OU C^mpany, dotde etta focha se ha heciio 
carro fe la mUma el uñar D. Thom« Q. Outer-
brioga qat • • n o apader»d« de etla, es la áoica 
persawa «uUr;»*ía f ara W e r los «abros y liquida-
ci»n« da orMitM pan^iani** y con el cnal podrán 
eaten4era« «n >• aaceaWo loa que d ts íeu hacerle 
n»di4»f da los acaites qaa fabrica la ya expresada 
Vftouain OU Oiapao/ . 
HabAca Dicieaibre 20 de 1895 
141; 9 d8-23 a8-23 
Un raagfcíflco departametto alto coüii»ne«t') de una habiteeión y comedor coraplítuaiotite inde-
^endientt: ae alqoira É pm-ii móiico ca la caaa 
Otrapf* a&tuero 11 asquioa á Mdrcadere*. 
H2«4 Id-28 la-23 
T R I P L E A C E R T I J O . 
(D edicado á G. Méndez Pérez.) 
^ 2 
2 ^ 
0 0 ^ 0 
0 0 0 0 ^ .0 o 
4» 
C A 3 A I J X Í o R I S A ñ "ST TJIsT L O C A L . 
con tres puartas á la calle se alquilan á precios mó-
dicos e» la casa Obrapí» n. 14 esquina ¡i Mercsderes 
U2(]5 4 d- 28 4 a- 28 
Cíe alquila la cana en connirucoióu, rte ciu ;o puer-
jo*»8. rr()pi* para establecimiento, tî no altos inde-
pendientes cou iodo se vicin; calle do Sau Francisco 
esquina a Jovellar, barrio de San I^/.irn. 
141P8 sS 26 ^5-57 
E N XTNO D E L O S P U E B L O S 
más inmediatos á ta Habana so venden nn estable-
cimiento de víveres y dos anexos, de poco capital, 
amplio laoal y contrato vent&jcso con corto alquiler. 
Propio ^ara ana sociedad priucipiaute. I i f írmi-s 
Bernsza 59 y MoLte 9 so&or L l « , 
14100 8 4-24 d4 24 
0 0 4» 
0 0 
0 0 0 
Suetiíú/anse las cruces por letras, para 
quo leídas en la línea vertical, robulte un 
adjetivo verbal. 
Tambiéa sust ituidas las Irmzoutalea do 
números 2 y cru ees, expresarán varias no-
tas musicales, y las de ceros y cruces di-
versas flores. 
Erasmo González Ácosta. 
S O L U C I O N S S . 
A la charada anterior: Ramona. % 
* Al ¡ogogrifo DÚmó'lco anterior: 
~ „ MAGDALENA. 
ty. do! DIARIO 1S LA UBIKA, Zuiula quina á SepUM. 
